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Muhamad Firdaus Satria Pamungkas. 2015. “Strategi Pemasaran Kecap Cap 
Udang Ny. Oei Hok Hoo di Kabupaten Grobogan”. Dibimbing oleh Dr. Ir. Mohd. 
Harisudin, M.Si dan Hanifah Ihsaniyati,S.P., M.Si. Program Studi Agribisnis. 
Fakultas Pertanian. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Pemasaran merupakan salah satu upaya mempertahankan kelangsungan hidup 
suatu agroindustri. Permasalahan pemasaran sudah menjadi hal yang klasik bagi 
perjalanan sebuah usaha. Persaingan dalam pemasaran makin terasa berat bagi 
industri kecil yang biasanya hanya mempunyai skala pemasaran lokal. Industri lokal 
semakin tertekan dengan adanya ekspansi dari industri besar atau nasional, salah satu 
contohnya kecap cap Udang Ny. Oei Hok Hoo. Kejayaan kecap cap Udang Ny. Oei 
Hok Hoo di pasar lokal mulai menurun karena kurang mampu bersaing dengan 
industri kecap besar. Agroindustri kecap cap Udang Ny. Oei Hok Hoo perlu membuat 
strategi pemasaran sehingga mampu kembali bersaing dengan industri besar atau 
nasional. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal 
dalam pemasaran kecap cap Udang Ny.Oei Hok Hoo, mengidentifikasi alternatif 
strategi pemasaran kecap cap Udang Ny.Oei Hok Hoo dan menentukan prioritas 
strategi yang dapat diterapkan kecap cap Udang Ny.Oei Hok Hoo. Metode penelitian 
ini adalah deskriptif. Lokasi penelitian dipilih secara sengaja (purposive) yaitu di 
kecap cap Udang Ny.Oei Hok Hoo. Penentuan informan secara sengaja (purposive), 
yaitu pemilik dan karyawan kecap cap Udang Ny.Oei Hok Hoo, pegawai 
Disperindagkop Kabupaten Grobogan, pemasok bahan dan perantara pemasaran 
kecap cap Udang Ny.Oei Hok Hoo, serta konsumen kecap. Teknik analisis data 
menggunakan Matrik IFE, EFE, IE dan QSP. 
Faktor lingkungan internal yang menjadi kekuatan utama kecap cap Udang 
Ny.Oei Hok Hoo adalah rasa khas manisdan gurih. Faktor lingkungan internal yang 
menjadi kelemahan utama kecap cap Udang Ny.Oei Hok Hoo adalah sedikitnya 
varian ukuran dan rasa. Faktor lingkungan eksternal yang merupakan peluang utama 
kecap cap Udang Ny.Oei Hok Hoo adalah mempunyai reseller yang banyak. Faktor 
lingkungan eksternal yang menjadi ancaman utama kecap cap Udang Ny.Oei Hok 
Hoo adalah berkembangnya industri kecap nasional. Matriks IFE dan EFE 
menunjukan bahwa kecap cap Udang Ny.Oei Hok Hoo berada  di posisi yang kuat. 
Berdasarkan matrik IE kecap cap Udang Ny.Oei Hok Hoo yang berada pada sel V, 
yaitu menjaga dan mempertahankan dengan alternatif strategi penetrasi pasar dan 
pengembangan produk. Berdasarakan matrik IE dapat direkomendasikan 3 alternatif 
strategi untuk kecap cap Udang Ny.Oei Hok Hoo. Strategi tersebut yaitu menetapkan 
SOP untuk menjaga kualitas produk, membuat pengembangan produk dari segi rasa 
dan kemasan, melakukan perancangan promosi dan periklanan. Prioritas strategi yang 






Muhamad Firdaus Satria Pamungkas. 2015. "Strategy of Marketing Soy 
Sauce Cap Udang Ny. Oei Hok Hoo in Grobogan ". Under supervision of Dr. Ir. 
Mohd. Harisudin, M.Si and Hanifah Ihsaniyati, SP, M.Sc. Program Study 
Agribusiness. Faculty of Agriculture. Sebelas Maret University Surakarta. 
Marketing is one of the efforts of maintaining the viability of an agro-
industry. The problem of marketing has become the clasical thing to trip an attempt. 
Competition in the marketing of the more heavy industry feels the typically have only 
small scale local marketing. The local industry increasingly depressed by the 
presence of large industrial expansion or national, one example soy sauce cap Udang 
Ny. Oei Hok Hoo. The triumph of soy sauce cap Udang Ny. Oei Hok Hoo in the local 
market began declining due to less able to compete with the big soy sauce industry. 
Agro-industries soy sauce cap Udang Ny. Oei Hok Hoo need to create marketing 
strategies so that it is able to compete with the big industry back or nationwide. 
This research aims to identify internal and external factors in the marketing of 
soy sauce cap Udang Ny. Oei Hok Hoo, identifying alternative marketing strategies 
soy sauce cap Udang Ny. Oei Hok Hoo and define priority strategies that can be 
applied to soy sauce cap Udang Ny. Oei Hok Hoo. The method of this research is 
descriptive. Research locations selected intentionally (purposive) in soy sauce cap 
Udang Ny. Oei Hok Hoo. Determination of the informant intentionally (purposive), 
the owners and employees of soy sauce cap Udang Ny. Oei Hok Hoo, an employee of 
Disperindagkop Grobogan, suppliers of materials and intermediary marketing soy 
sauce cap Udang Ny. Oei Hok Hoo, as well as consumer of soy sauce. Data analysis 
techniques using the IFE Matrix, EFE Matrix, IE Matrix and QSP Matrix. 
Internal environmental factors being the main force of the soy sauce cap 
Udang Ny. Oei Hok Hoo is a typical sweet and savory flavors.Internal environmental 
factors being the main weakness of soy sauce cap Udang Ny. Oei Hok Hoo is a 
variant of at least size and taste. External environmental factors that are the main 
opportunities soy sauce cap udang Ny. Oei Hok Hoo is has many reseller. The 
external environmental factors being the main threat of soy sauce cap Udang Ny. Oei 
Hok Hoo is a evolving industry of soy sauce. IFE and EFE matrix shows that soy 
sauce cap Udang Ny.Oei Hok Hoo is in a strong position. Based on IE matrix, soy 
sauce cap Udang Ny.Oei Hoo Hok located on the cell V, namely to maintain and 
sustain the alternative market penetration strategies and product development. Based 
on IE matrix can be recommended three alternative strategies to stamp soy sauce cap 
Udang Ny.Oei Hoo Hok. The strategy is to set the SOP to maintain the quality of 
products, make the development of products in terms of taste and packaging, do the 
design promotion and advertising. Priorities chosen strategy is to design promotion 
and advertising. 
 
